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IT{DEPEilDANTS DANS LES PAYS TIERS.
T . INTRODUCT IO}I
DEST I }IE A L' ENSEIIBTE DES
PRESSE EI I}' INFORITATION
T.I CONSEIL EUROPEEN
A L.II|ITIATIVE DU PRESIIrEltT THORNT LA Coillltssloil A ARRETE SOil
PROERA}II{E T}E TRAVAIL E}I VUE DE PREPARER LE CO}IsEIL EUROPEE}I DE
9TuTTSART (DEBUT JUIN). D'ICI LA ltl-tlAI, LA Cottltlssloil EIITEND
SOU}IETTRE AU CONSEIL UN EilSE}TBLE DE PROPOSITIO}IE OU DE COII}iU}II-
CATIO{S RELATIVES AU FINANCE}IEilT DE LA CO}I}IU}IAUTE' AU SYSTEITE
I|0NETAIRE EUROPEEN, A Le COilYERBET{CE ECONO}IICUE ET AU DEYELOPpE-
nEltr DEs poLITIouEi coltt{u}tAuTAIRES (Et{pLol DEs JEULEs, INDUBTRIE
ET ENER6IE, TRANSPORTS' OUI COilSTITUERONT L'ARRIERE-PLAI{ DES DIS-
CUSSIO}IS POLITIEUEs DU GONSEIL EUROPEEI{ SUR U}IE RELANCE DES COII-
IIUNAUTES ET SUR UNE ACCELERATIOI{ DEs }IE6OCIATIONS II'ELAREISSEITEIIT.
LE PRESIDENT THORN, CO}IIIENTAIT CETTE SEIIAINE DEYANT LE PARLE}IENT'
LEs REsuLTATB DU DiRNIER coNsEIL EURopEEN "eul oNT SERIEUSEIIENT
DEGU 
" 
A SOULIGIIE tA TIEGESSITE IIE REUSEIR A STUTTEART CeR
,.ToUTi uNE SERIE DE DoSSIERS ESSENTIELS ET DEPENDANTS LES UNS
DES AUTRES DOIVEIIT TROUYER SANS DELAI UNE SOLUTIO}I ET UN ECHEC
OUYRIRAIT UNE CRISE ERAVE DAils LA YIE COITIIUI{AUTAIRE. LA COITIIIS-
SIO}I ItE PEUT SE RESIBNER A CE SCENARIO D'ECI{EC".
DE SON COTE, LA PRESIDENCE A SOUIIIS'CO}IIiE AN}IO}IGE' DE FACOI{
IIIFORITELLE AUX REPRESENTANTS PER}IA}IENTS UN EIDE-IIETIOIRE INDICATIF
SUR LE CALET'DRIER EU'ELLE ENYISABE DE SUIYRE EN YUE DE LA PRE-
PANATIOil DU CONSEIL DE STUTTEART.
1.2 SOITI{ET DE I{ILLIA}I5BUR6
LE PRESIDE}IT THORI{ A EEALE}IENT FAIT LE POIilT DES TRAYAUX PREPA-
RATOIRES AU PROCHAI}I 6OI{}IET OGCIDE}ITAL DE IIILLIAITSBURB (FI}I }IAI'.
UI{E IIOUVETLE REUNIOil DES ."sHENPAs" AURA LIEU AUX ETATS-UIIIS A
LA FITI DE CETTE EEHEINE. LA GO}IIIISSION REPRE}IDRA LE DOBSIER DE9
}IERGREDI PROGHAI}I, EN YUE NOTAIIITE}IT DES REUNIONS }TINISTERIELLES
eul AuRot{T A pREcisen LA poslTlox IrEs REPRESEilTANTS DE LA coltl{u-
NAUTE (PRESIDENT DE LA CO}IHIssIOX ET PRESIDEI{T DU CO}IsEIL} PEN-
DAilT CE SO}TTIET OCGIDENTAL. (POUR SA PART, LE PRESIDENT THORN
RENGO}ITRERA LE PRESIDENT REAEAN LE ?1 AVRIL A LA }IAISON BLA}ICHE
POUR DISCUTER DU SOII}IET I'E }IILLIEHSBURE ET D'AUTRES SUJETSI .
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2. EFFAIRES INDUSTRIELLES
2.1 INTEGRATIOII FITIANGIERE
II. ORTOLI ET II. TUBEXDIIAT OilT FAIT AIIOPTER U}IE GO}I}IUNICATIOII AU
COIISEIL SUR L'I}ITE6RITIOTI FII{A}ICIERE. LA COITI{ISSION CO}ISTATE EUE
LE PROCEsSUS D'INTEBRATIOTI FIIIAflCIERE (LIBERTE DES TIOUYE}IEXTS DE
cApITAUX, LIBERTE DES SERVICES FII|ANCIERST EST LAREEltEllT BLOaUE
DEPUIS U}IE VIXETAIXE ]''A}IilEES. ELLE ESTII{E EUE ilALBTE LEs DIFFI-
cutTEs cuE coNltAIssENT ACTUELLE|iEI|T CERTAINS ETATS ltEllBRESr UllE
REPRISE PROBRESSIVE DE L'INTEERATIO}I FIIA}ICIERE EST A LE FOIS
COXCEVABLE ET IIECESSAIRE. EN YUE DE PARVE}IIR T LA CREATIOII D'UJI
6RAND ilERCHE EUROPEEI' DE L'EPAREIIE I}IYESTIE.
LA COITITISSION ENU}IERE DA}IS SA COITIIU}IICATIO}I LES PRI}ICIPTLES INI-
TIATIVES ET LES ETAPES EU'ELLE ENYISAEE. L'ACCENT EST PARTICULIE-
REHENT ilIS gUR LE REIIFORCEHE}IT DU ROLE DE L'ECU ET SUR LES DIREC-
TIYES VISAIIT A CREER LE ilARCHE COIIIIUI{ BANCAIREI A FACILITER L'IIiI-
TEERITION DES IIARCHES BOURSIERS ET A ASSURER LA LIBRE PRESTATIOII
DES SERVI CES D' ASSURAIICE.
LA CO}I}IISSIO}I IIET EN PARTICULIER L'ACCEIIT SUR LA PTRT ITSUFFISANTE
DE L'EPARENE BRUTE DE LA CO}IIIU}IAUTE (43O ITILLIERDS D'ECUS EN I98O
COI{TRE 340 AUX U9AI EUI EST IIOBILISEE PAR LES TARCHES FI}IAI{CIER8
NATIO}IAUX ET AFFECTEE AU FINANCE}IEXT I'E L'INVESTISSEIIE}IT IIAXS LA
COIIITUNAUTE 1112 TTILLIARDS SEULE}IE]IT O}IT FAIT L'OBJET LA ilE}TE
Ailt{EE D',Ei{ISStot{S fioBILIERES E}t ALLET{ABNE, FRANCE, ITALIE, PaYS-
BAS ET ROYAUiE-UilII. DE ilEttE, LES IIOUYEITE}ITs DE CAPITAUX E LO}I6
TET}IE ENTRE ETATS ilE}tBRES SONT VIN6T FOIS }IOINS IIIPORTAilTS EUE
LEUR ECHC}I6E5 COI{IIERCIAUX.
LA CO}ITIISSION ATTACHE UNE T}IPORTATICE TOUTE PARTICULIERE E CETTE
CO}IIIU}IICATIOil CUI S'INSCRTT DANS LE GADRE EEIIERAL DES TRAVAUX
RELATIFS AU RENFORCEIIE}IT DU SItEt TEND A REALISER U}IE IIEILLEURE
COTIVEREENCE DEs ECONO}IIEs DE LA COIIITU}IAUTE ET A ASSURER U}IE PLUS
BRANDE STEBILITE DU SYSTE}IE FINA}ICIER II{TERXATIONAL.
UNE EUTRE CO}IHUIIICATIO}' SERA ADOPTEE PROG}IAI}IEIIENT SUR LA PRO}IO-
TIO}I ET LE STATUT DE L'ECU EN TAilT EUE DEVISE.
2.2 EFFETS DE LA BAISBE DES PRIX DU PETROLE
DA}I6 LE CADRE DE LA PREPARATIO}I DU CO}ISEIL "ENER6IE" DU 2I
AYRIL, LES SERYICES DE LA COIIIIISSIO}I O}IT PRESE}ITE AU EROUPE DES
HAUTS FONCTIONNAIREE UN DOCU'IEXT DE TRAVAIL SUR LES EFFETS DE LA
BAIssE DU PRIX DU PETROLE COIISECUTIVE A L'AGCORD DE L'OPEP DUl4 ]IARS.
CE DOCU}IEI.IT, BIE}I ACCUEILLI PAR TOUTES LES DELEEETIONS, SOULIBIIE
LES CONSECUE}ICES BEilEFIEUES A ATTEilDRE D'UNE TELLE EYOLUTION SUR
LE PLAII ECONOIIIOUE. IL }IOTE CEPENDANT AUSSI EUE DE }TOTIBREUSES
IIICERTITUDES SUBSISTETT EUI PESENT SUR LE RETOUi A UilE STEBILITE
DES ilERCHES PETROLIESS.
DAIIS CEB COilDITIOIIS, UNE YIEILA}ICE ACCRUE S'IIIPOSE POUR EYITER
TOUTE INTERPRETATIOT ERRONEE I}ES SIENAUX DU IIARGHE ET IIETTRE EN
oEUyRE, sUR UNE BASE GLAIRE, I,EE REACTIONS COoRDOI{NEEST NoTA}t}tEllr
EII CE EUI CONGERNE LA FONIATION DES PRIX DES PRODUITS PETROLIERE
AU NIYEAU DE L'UTILISATEUR FIilAL. CE DOCUIIENT LANCE EEALEIIE}IT UTI
APPEL EN FAVEUR D'UNE CONFIRIIATIO}' PAR LE CO}ISEIL DU BIE}I-FO}IDE
DE LA STRATEEIE ENEREETICUE ACTUELLE}IENT SUIVIE CUI NE DEYRAIT
CIIETfIIIT OAG B?CE EEI AI.]IRR IIII?AIIBIIT EII I'E AIIT i.NNIrBCIIB I A DBNII"-
ltR. HAFERTAHP, nEFEaNE TO THE BILATERAL TnAD+TILL CHARACTE-
RISED BY A COIIilUilITI'DEFICIT OF OYER ONE BILLIOtrU.C.E., EXPRESSED
THE YIEU THAT THERE IIA9 CONSII}ERABLE SCOPE FOR INCREASI}IE
}IUTUAI TRADE.
BESIDES SpECIFTC TRADE oUESTIOXS! Alr EXCHANEE 0F YIEXS ToOX PLAGE
Oil TECH}IOLOEICAL AilD SCIENTIFIC ISSUES AND IT I'45 AEREED TO
EXPLORE POSEIBILITIES OF COOPERATIOI{ ON TI{ESE AT{I} OTHER AREAS.
THE XOREAN BOVERN}IENT 9TRESBEI} O}ICE HORE THE IilTE}ITIO}' TO PURSUE
IT9 EFFORTS FOR LIBERALISATION, IND THIE IA8 DULY NOTED.
THE ]IEXT III6H LEYEL CO}ISULTATIOTI IIILL TAI(E PLACE I}I BRUSSELS I}I
l98tl.
3.3 EURO-ARAB I}IALOBUE
AFTER IIEARLY TE}I YEARS OF DISCUSSIONST THE FIRST PROJEGT OF THE
EURO-ARAB DIALOEUE HAS BEEil IIIPLEIIE}iTED THIB IIEEI(. THE HEilBURB
SYITPOSIUT ON T}IE RELATIO}'S BETTIEE}I THE TI'O CIYILIZATIO}{S, PREPA-
RED rITHlll rHE EAD IIORXINE 6R0UP 0ll CULTURAL' goCIAL AllD LABoUR
AFFAIRS, HAS TAXEN PLACE FROH tt UIITIL t5 APRIL. THE SYllPoSlUl{,
OFFIGIALLY OPENED BY THE IIAYOR OF HAIIBURB, I(LAUS YON DOHIANY'
I'AS AI'DRES9ED BY THE FR6 IIINISTER OF FOREI6}I AFFAIRS HAI{s-DIETRICH
EE}ISGHER AND BY THE SECRETARY BENERAL OF THE LEAEUE OF ARAB STATES'
CHEDTI XLIBI.
THE I(EY-ilOTE SPEECH IIAS 6IYEN BY DR. IIOHIDIilE SABER, SECRETARY
BEilERAL 0F THE ARAB LEAEUE EDUCATIoNAL, CULTURaL ANlt SCIEIITIFIG
OREANIZATION (ALECSOI , A IIII'E RAIIBE OF EUROPEAI{ AND ARAB CULTURAL
EXPERTS IIET TOBETHER I}I A LAR6E }IUIIBER OF TIORXIIIE SESSTOIS AND
INDIYII}UAL I'ORXSHOPS ON GULTURAL SUBJECTS OF PARTICULAR I}ITEREST
TO BOTH SIDES.
(A L'INITIATIVE DE LA COI{FERENCE DES CHA}IBREs DE COITITERCE 
'IIXTESEURO-ARABES, AvEc LA PARTICIPATIoII I,ES Collllut{AUTE8, SE TIEI DRA A
BRUXELLES DU 20 AU 22 AYRIL UNE RENCOI{TRE DE I'ELEBUES DE TOUS
LEs PAYS ARABES ET EUROPEENS. ON }IOTERA LA PARTICIPATIOII DElt. TLIBI, SECRETAIRE BENERAL DE LA LI6UE ARABE ET lrE ll. PISANII.
3.4 ACIER ! YOLET EXTER}IE
A} BRESIL
L'ARRA}I6E}IENT t983 SUR LA FOI{TE A ETE PARAPHE LE 7 AYRIL ET AP-
PROUVE CETTE SEIIAI}IE PAR LE COREPER. LE 3UA}ITITE ELOBALE RETEIIUE
POUR L'E}IsEH8LE DE LA COilTUilAUTE 8'ELEYE A Z15.OOO TONNES. LA
COIIITISSION COIITT}IUE 3E5 CONSULTATIONS 8UR LES AUTRES PRODUITS
SIDERURBIEUES.
B} ESPASNE
L'TRRAT{EEHENT t?83 A ETE PARAPHE LE 30 }IARS IIAIS I{'I PAg ENCORE
ETE TPPROUYE PAR LE GOREPER (RESERVE ALLE}IA}IDE}. 5I AUCUN ACCORD
I}ITERYIENT LA 3E}IAI]IE PROCIIAI}IE, LE CO}ISEIL "SIDERUREIE" DU
23 EVRIL SERA 5AI9I DU DOSSIER.
AFRIEUE DU SUD
cottHls8loil POURTUIT SES C0}|SULTATIOI|S.
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TION DE LA DEPE}IDANL- PETROLIERE. IL PLAIDE AUs-. EI{FI]I POUR UN
RENFORCEIIEilT IIE L'ACTIO}I COilIIUNAUTAIRE DANS CERTAI}IS DOIIAINES
SPECIFIEUES EUI RISEUEXT PLUS EUE D'AUTRES D'ETRE AFFECTES PAR
LES INCERTITUDES CROISSANTES, E}{ PARTICULIER LE ROLE DU CI{ARBONET DU 6A2, LES ECO}IO}IIES D'ENER6IE, LA PRODUCTIO}I D'HYDROCARBURES
DAI{S LA COII}IUNAUTE ET OA}IS LES PAY6 }I'APPARTETANT PAS A L'OPEP.
2,3 ACIER : YOLET INTERiIE
--------
LA COIII{ISSION C ADOPTE EN zEIIE LECTURE LE PROERAHHE PREVISIOIINEL
POUR LE zEI{E TRI}IESTRE (TELEX DU t8,3.83) ET LE PRI}ICIPE D'UNE
LEEERE AUEETENTATIOTI DES PRIX D'ORIEIITATIO}I EUI SERONT ARRETES
DENS LE8 PROGHAITS JOURS.
AU CONEEIL .-SIDERUREIE.- I}U 25 EVRIL,IL SERA PRINCIPALEITE}IT EUESTIO}I OE LA
SITUATION DU |IARGHE 6IDERUREICUE DAils LA GoHIiUNAUTE, ilOTAtiltEt{T EN
CE EUI GONCER}IE LES PRIX, DE LA PROROEATIOI DU REBIITE DES EUOTAS
DE PRODUCTIOI' ET DEs RAPPORTS DE LA COII}IISSION SUR L'APPLICATION
DU CODE DES AIDES ET LA SITUATIO}I EN IIATIERE DE RESTRUCTURATION,
EUI REYETEilT UNE I}IPORTAI{CE CAPITALE A LA VEILLE DEg ECHEANCHES
DE JU I}{.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.I JAPOil 3 PROCEDURE ARTICLE XXIII EATT
LA COI{TIISSIO]' A DE}IAI{DE EUE LE CO}IsEIL 6ATT DISCUTE DAN8 SA SES-
SION DU 20 AVRIL DE LA CREATION D'UN EROUPE DE TRAVAIL POUR
L'EXAIIE}I DE LA PLAINTE DE LA COIIIIUNAUTE CONTRE LE JAPON. CETTE
DEIIARCHE CO}ISTITUE LE PASSAEE A LA DEUXIEIIE PHATE DE LA PROCEDURE
6UR GERTAI}IES PRATIEUES COII}TERCIALES JAPO}IAISES ET LEURS EFFETSgUR LES I}IPORTATIONS,EN PROYENA}ICE DE LA COII}IU}IAUTE }IOTAIII{E}IT.
LES AUTORITES JAPONAISES ONT REA6I YIVEHENT A CETTE }IOUVELLE
ESTI}IAT{T LE TIOTIENT }TAL CHOISI, COIIPTE TE}IU DE LEURS EFFORTS DES
DERNIERS IIOIS. EN REPONSE, IL A ETE INDIEUE A ERUXELLES EUE CETTE
INITIATIVE }I'EST EUE LA IIISE EN OEUVRE D'UNE I'ECISION DEs III}IISTRES
DES DIX DE IIECET{BRE DERNIER, CONFTR}|EE E}t FEVRIER, ET eUE LES
CONVERSATIO}'S BILATERALES RECE}ITES }{E POUVAIE}IT REIIETTRE ET CAUSE.
3,2 I(OREA 3 l{I6H LEVEL G0ISULTATIOi|S (SEOUL' Ze-Z? IARCHI
THE FIRST HI6H-LEYEL CONSULTATIO}I5 BETIIEEN THE E.C. CO}IITISSION
A}ID TI{E XOREA}I BOYERN}IENT I'ERE HELD I}I SEOUL ON 28 A}II} 29 IIARCHI963. THE COII}IISSION DELESATION IES HEADED 8Y VICE PRESIDENT}IAFERI(AI{P, AND THE XOREA}I DELEBAIION BY ITS IIINISTER OF FOREIBN
AFA I RS.
THE GONSULTATIONS }IERE AN OCCASIO}I FOR ASSE5S}IENT OF THE PRESENT
ECONOIIIC SITUATION IT{ BOTH THE CO}IIIUNITY AND TOREA, AS IIELL A8
PROSPECT5 FOR A REVIVTL OF THE IIORLD ECO}IOIIIC. OTHER BENERAL ISSUESO}I TRADE IERE DISCUSSED, SUCH AS THE FOLLOII-UP OF THE LAST BATT}II}ITSTERIAL 
'IEETIN6, 
}IORTH-SOUTH RELATIO}IS A}ID UNCTAD VT.
rHE COII}IUNITY SIDE TOOX A FIR}I POSITIO}I AS TO CERTAIN ALLEBATIONSOF PROTECTIONISIT FROII DEVELOPINE COUilTRIES (IT IIAS POINTED OUT
THAT THE EG ABSORBs 28 OlO OF ALL EXPORTS FROIT TI{E THIRD I'ORLDI .
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3.5 0.11.8. EURoPEEI. i
LORS DE LA 9EHE ASSE}IBIEE A}INUELLE EUI S'EST TEilT'E A BRUXELLES
DU 12 AU t4 iVRIL AYEG LA PARTICIPATIoil IIE r. PISANIT LES SER-
VICES DE LE COHITISSIO}I ET LES REPRESENTANTS DEs ONE ONT DRESSE
LE BILAN DE LEUR GOOPERATION EN IJSZ ET TRAGE SES PERSPEGTIYES
D'AVENIR.
I?T2 S'EST CARECTERIsEE PAR UNE INTETISIFICETIOil 8AI{S PRECET}E}IT
DE LA GOOPERATIOII CEE-0NE eUI RECOUVRE EilTRE AUTRES LE C0fllllll-
CEIIEIIT DE }IICRO.PROJETS DA}I8 LEs PVD, L'OREAilISATION DE L'AIDE
ALIIIEITAIRE ET DE L'AIDE D'UR6ENCE, IIAIS AVATIT TOUT ELLE GONSACRE
L'EXTETISIO}I CO}ISIIIERABLE DES OPERATIO}IS I}E COFINANCE}IE}IT DONT LE
BUI'6ET A DOUBLE EilTRE T98I ET I9E2 POUR ATTEINI'RE 28 }IIO ECU.
LA GO}ITIISSIO}I ENYISAEE T'83 COTT}IE UI{E ANNEE DE COT{SOLIDATIOI{ DE
CET ACOUIS.
3.6 DROIT DE LA TIER
LORS DE SA PRETIIERE REU}IIO}I ET A L'I8SUE DE EUATRE SE}IAIilES DE
ltEEocIATrolts A r(IilEsToil (JAHAIoUE,, LA Co!illISSIoil PREPARAToIRE A
ELU PAR ACCLAltATtollS 80ll PRESIIIENT. il. |ARI0BA (TAllZAilIEr. CETTE
ELECTIO}I EsT LE EEUL RESULTAT COIICRET I}E LA SE56IOII.
UN TRAYAIL I}E DEBLAYAEE IITPORTAilT A }IEAIIIIOINS ETE REALISE POUR
PER}IETTRE L'ELABORATIO}l DU REELEHEIIT IXTERIEUR DE LA CO}I}ITSSION
PREPARATOIRE, DE L'EN8E}IBLE DES ETRUCTURES 3UI LA COX6TITUERONT
ET DU PROGRA}ITIE T'E TREVAIL,EUI LUI SERA DEVOLU. L'ENSEITBLE I'E
CEs TRAYAUX CO}ISTITUERA UNE BOIIilE BASE DE DEPART POUR LA PROCHAIilE
REUNION T}E LA COI'TISBION PREPARATOIRE 122 AOUT T6 SEPTE}IBRE 83I .
BIEN CUE, D'UI{E IIAI{IERE GENERALET LEs OCCIDEI{TAUX AIENT EU A
FAIRE FACE A LA DETER}IINATION IIES 77 POUR CONCRETISER LA SIBI{ATURE
DE LA CONYENTION, IL PARAIT PREFERABLE D'ATTEilDRE L'ISSUE DE LA
9ESSION D'AOUT/SEPTETIBRE POUR PORTER Uil JUSEIIE]IT SUR LES ORIENTE-
TIOilS DE LA GOITIIISSION PREPARATOINE.
3.7 CREDITS A L'EXPORTATIOII
SUIIE AUX DISCUSSIONS II{TERYENUES AU GROUPE DES CREDITS A L'EX-
PORTATIO}I ET AU COREPER I'U 14 AYRIL t983, LE GONSEIL ECO/FIN DU
18 AYRIL I?83 6ERA APPELE A 5E PRONONCER SUR DEUX POINTS CUI
N'ONT PAS PU ETRE REELES AU COURS DE CES REU}IIONS. IL 5'A6IT I}E
L'ADAPTATIO}I DE LA ERILLE DE8 TAUX ItIilIIIA DE L'ARRANGEIIENT ET
DU PROBLEI{E DE LA GLASSIFIGATIOI{ DE LA 6RECE.
1 :- lif I: 9Y- lI] I 1l:l 13!II :-,.:'
NOUE REIIDRO}IS COIIPTE LA SE}IAINE PROCHAIIE DES DEBATS DA}Is LE
pARLEIIENT ET-[e u RExco]arRE AvEC LA com{I6sIoN INSTITUTIoNNELLE
sUR LE PROJET DE TRAITE INSTITUA}IT L'UNIO}I EUROPEENNE EUE LE
PARLEITEIT ENTEND EPPROUYER AYAIIT LE FI}I DE CETTE SEIIAIJ{E.
E. ltoEl, SEGRETAIRE EEilERALT GOIIEUR
NNllll
61213 EURCOL Ult
21t77 COIIEU B
